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Društvene mreže okupljaju ljude i organizacije ovisno o tome za što su specijalizirane. 
Doba suvremenih društvenih mreža počelo je 1997.godine. Bitno obilježje prve 
društvene mreže je servis na kojemu korisnici mogu izraditi javni ili polu javni profil, 
artikulirati popis drugih korisnika s kojima su povezani, te pregledavati svoj popis veza, 
kao i popise koje su stvorili drugi članovi sustava. Facebook je originalno zamišljen 
kao društvena mreža za umrežavanje studenata kako bi izmjenjivali informacije 
međusobno. Facebook je postao najpopularnija Web stranica za društveno 
umrežavanje, te je pretekao do tada popularni MySpace, a rast mu i dalje traje. Većina 
velikih društvenih mreža ima osobine društvene kompleksnosti koje uključuju 
netrivijalne osobine mrežne topologije, te posjeduje uzorke kompleksnih veza između 
elemenata koje nisu ni potpuno regularne ni potpuno nasumične kao što su biološke i 
tehnološke mreže. Postoji cijeli niz problema koji se mogu jednostavnije riješiti 
upotrebom grafova. Grafovi ponekad prikazuju stvarne fizičke mreže, ali i apstraktne 
objekte kao što su baze podataka, tok računalnog programa, prikaz aktivnosti u 
projektu itd. Dvije glavne aplikativne domene teorije grafova su informatika u širem 
smislu i primijenjena matematika, posebno kombinatorna optimizacija. Analiza 
društvenih mreža predstavlja drukčiji pristup društvenim fenomenima i ponajprije 
zahtijeva novi set koncepata i nove metode za prikupljanje podataka i analizu. Analiza 
mreža osigurava jezik za opisivanje društvenih struktura, pruža formalne modele koji 
sadrže karakteristike svih (društvenih) mreža i skup metoda primjenjivih za analizu 
mreža općenito. Metode analiza mreža su temeljene na formalnom opisu mreža kao 
grafova. Proučavanje algoritama koji rješavaju probleme upotrebom grafova 
predstavlja veoma značajan dio informatike. Mreže imaju mnogo primjena u 
proučavanju praktičnih aspekata teorije grafova i to se zove analiza mreža. Analiza 
mreža je posebno značajna za probleme modeliranja i analiziranje interneta. 
Programski paketi za analizu društvenih mreža su: UCINET, Pajek, NetMinor, 
STRUCTURE, MultiNet, StocNet. 
Ključne riječi: društvena mreža, Facebook, graf, analiza 
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Društvene mreže okupljaju ljude i organizacije. Postoji velik broj mreža, a jedne od 
najbitnijih su poslovne društvene mreže. Mreža bila ona društvena ili ne je struktura 
koja se sastoji od  skupine društvenih aktera i skupa između aktera. U samim počecima 
ljudi su se umrežavali preko običnih stranica na kojima je postojala samo osnovna 
mogućnost slanja poruka prijateljima ili drugim korisnicima, ali je došlo do toga da se 
današnji korisnici služe toliko razvijenim društvenim mrežama koje i same prikazuju 
ogroman razvoj Interneta. Društvene mreže poput Facebook i Twittera postale su vrlo 
bitni akteri kod on-line svijeta radi ogromnih mogućnosti koje nude. 
U ovom radu navedena je definicija društvenih mreža. Bit će riječi o matematičkim 
terminima iz teorije grafova koji će predstavljati podlogu za obradu mreže kao grafa. 
Grafovi su posebno zanimljivi jer pomoću njih možemo prikazati složene probleme 
veoma jednostavno, kao što je postavljanje električnih mreža, računalnih mreža i sl. 
Kada bismo pokušali objasniti samu primjenu grafa, mogli bismo reći da prikazujemo 
osobine nekog objekta koje su već prikazane samim grafom i graf koji je prikazan u 
geometrijskom obliku. Najrazličitije diskretne strukture koje se pojavljuju u računarstvu 
također se opisuju grafovima. 
Cilj ovog rada je prikazati društvene mreže u matematičkom modelu, preko teorije 
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2 Društvene mreže 
Ideja društvenih mreža nije ništa novo, a mnoge od komponenti ranog Facebooka 
prvotno su osmislili drugi. Zukerberga su nekoliko puta optužili da je ukrao tuđe ideje 
kako bi stvorio Facebook. 
Izvor:  Kirkpatrick, D. (2012). „Facebook efekt“. Zagreb, Lumen d.o.o. 
Međutim, njegov je website zapravo nasljednik ideja koje su se razvijale četrdeset 
godina. Prvi internetski servis koji je privukao znatan broj korisnika bio je Usenet. Sve 
se više ljudi upoznalo s elektroničkom komunikacijom, prvotno putem komentiranja u 
online grupama i preko chata. Doba suvremenih društvenih mreža počelo je 
1997.godine. 
Izvor:  Kirkpatrick, D. (2012). „Facebook efekt“. Zagreb, Lumen d.o.o. 
Bitno obilježje prve društvene mreže je servis na kojemu korisnici mogu izraditi javni 
ili polujavni profil, artikulirati popis drugih korisnika s kojima su povezani, te 
pregledavati svoj popis veza, kao i popise koje su stvorili drugi članovi sustava. 
U veljači 2004. godine pokrenut je Thefacebook koji je korisnicima nudio ograničene 
funkcije, čistu bijelu stranicu s profilom, a ograničavao se na studente na elitnim 
sveučilištima. Thefacebook je lansiran 4. veljače. Pred jesen Thefacebook se nalazio na 
pragu ozbiljne krize. Broj korisnika se gotovo udvostručio. To je bila dobra i loša vijest. 
Imali su sreće da se cijeli sustav nije urušio. Stranice su postale doista nestabilne.  
Izvor:  Kirkpatrick, D. (2012). „Facebook efekt“. Zagreb, Lumen d.o.o. 
Društvene mreže sada se rasprostiru cijelim planetom. Facebook je najveća takva 
mreža. Tek rijetki srednjoškolci i studenti ne koriste se redovito Facebookom ili 
Myspaceom. Ti su sustavi postali toliko sveprisutni u komunikaciji da se mladi ljudi 
više gotovo uopće ne koriste e-mailom. Od sixdegrees, preko Friendstera, do 
Facebooka, društvene mreže postale su dobro poznatim i sveprisutnim dijelom 
interneta. 
Izvor:  Kirkpatrick, D. (2012). „Facebook efekt“. Zagreb, Lumen d.o.o. 
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Internet je najveći računalni sustav na svijetu, ogromna mreža koja se širi čitavim 
svijetom te se stalno razvija i mijenja. Internet je globalna mreža računala koja 
milijunima korisnika računala omogućuje upotrebu u razmjeni informacija. Stotine 
tisuća računala spojenih na Internet sadrže ogromnu količinu podataka kojima možete 
pristupiti s vašeg računala u bilo koje vrijeme s bilo kojeg mjesta. Bili na poslu kod 
kuće ili na putovanju, omogućen vam je globalni pristup. Ako se spajate na Internet u 
Hrvatskoj, jednostavno je pregledati podatke spremljene na nekom računalu u 
Francuskoj, Njemačkoj ili nekom računalu u vašem gradu. Ljepota Interneta je u 
njegovoj jednostavnosti za upotrebu. Kada se korisnik spoji na Internet, postaje dio 
svjetske elektroničke zajednice koja broji više od 50 milijuna korisnika s kojima se 
može komunicirati na više načina. Internet udomljuje milijune računala koja sadrže 
softvere i dokumente dostupne javnosti. Pružatelji Internet usluga nude jednostavan 
prolaz prema Internetu i s njega. On-line servisi stvoreni su kako bi svojim korisnicima 
pružili pristup vlastitim mrežama, a kasnije su uključivali i sustav elektroničke pošte 
prema Internetu. Ove su organizacije kasnije pružile potpun pristup Internetu. Mnogi 
početnici svoje prvo iskustvo na Internetu smatraju osobito uzbudljivim. Suočeni sa 
širokim mogućnostima koje Internet nudi, kao i ogromnom količinom dostupnih 
informacija, novi korisnici provode mnogo vremena u traženju zanimljivosti.  Jasno je 
da je Internet vrlo sličan ostalim informacijskim i komunikacijskim medijima. Jednom 
kada saznate što želite, kako to naći i kako pristupiti toj informaciji Internet postaje 
bogat resurs bez obzira na to da ga upotrebljavate zbog posla, obrazovanja, zabave, 
komunikacije ili uživanja u njegovom istraživanju. 
Izvor: Jednačak, G.; (1996). „INTERNET: Kako se spojiti i istražiti WWW,…“ (ur. 
Ozren Štiglić). Zagreb, „Znak“ Zagreb 
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2.2 Evolucija Interneta 
Mnogo vezanog uz „rođenje“ Interneta i dan-danas je nepoznanica u široj javnosti. 
Nejasni su konkretni razlozi zbog kojih je američka vlada potaknula razvitak mreže, a 
čak je i formalni datum „rođenja“ diskutabilan. 
Izvor: Panian, Ž.; (2001). „Bogatstvo Interneta“ (ur. Goran Jednačak). Zagreb, 
„Strijelac“ Zagreb 
Internet je započeo 1969. godine kada je američko Ministarstvo obrane zadužilo 
agenciju za projekte naprednog istraživanja za stvaranjem ARPANET-a, velike vojne 
računalne mreže. Stvoren je sustav koji šalje informacije u „paketima“ podataka. Ovaj 
sustav omogućavao je slobodan protok podataka kroz vojnu mrežu. To je značilo da u 
slučaju kvara jednog računala podaci još uvijek mogu sigurno stići na odredište 
alternativnim putem. Ranih 80-ih američka se vojska odvojila od ARPANET-a i 
ostavila ono što se naziva Internetom. Akademske institucije i ostale vladine agencije, 
poput NSFNet, ubrzo su se priključile na Internet spajajući na sustav svoje vlastite 
računalne mreže. 
Izvor: Jednačak, G.; (1996). „INTERNET: Kako se spojiti i istražiti WWW,…“ (ur. 
Ozren Štiglić). Zagreb, „Znak“ Zagreb 
2.3 Facebook 
Facebook je društvena mreža koja je svojim nastankom omogućila komunikaciju 
između studenata. Facebook je nastao 2004.g. te se proširio na srednje škole i fakultete, 
a zatim je postao javna društvena mreža za bilo kojeg korisnika. Oko 2008.g. Facebook 
je bio najpopularniji i njegova popularnost raste iz dana u dan. Facebook redovito 
dodaje nove mogućnosti za korisnike. Razvija se mogućnost komuniciranja između 
korisnika tako da koriste chat, pišu si privatne poruke, pišu jedni drugima na zid.  
Izvor: Kirkpatrick, D. (2012). „Facebook efekt“. Zagreb, Lumen d.o.o. 
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Korisnici Facebooka imaju mogućnost stvaranja privatnih grupa koje su zatvorene i u 
koje korisnici mogu ući samo s odobrenjem osnivatelja grupe. Primjer takve grupe je 
grupa Računarstvo 3.godina koja će u nastavku rada preko teorije grafova prikazati 
odnose unutar grupe. Facebook nudi sklapanje prijateljstava između korisnika, ali samo 
s odobrenjem zahtjeva od bilo koje strane. Sami korisnici na Facebooku imaju još 
mnogo mogućnosti osim sklapanja prijateljstva, dakle mogu pretraživat prijatelje, 
stavljati fotografije, statuse, mogu označiti šta rade i na kojoj lokaciji se nalaze, mogu u 
javnosti objaviti mnoge informacije o sebi poput završenog školovanja, datuma rođenja 
i još puno drugih informacija. Velika prednost samog Facebooka je ta da svatko tko ima 
otvoren profil može omogućiti vidljivost privatnih podataka, a može i postaviti zabranu 
tako da drugi korisnici ne mogu vidjeti neke određene podatke. Facebook kao društvena 
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3 Teorija grafova 
Teorija grafova je dio matematike, veoma zastupljena i u informatici, te se njome 
prikazuje istraživanje osobina grafova. Grafovi su sastavljeni od točaka, odnosno 
čvorova (vrhova), i linija među njima, odnosno grana. Grafovi se upotrebljavaju za opis 
modela ili struktura podataka. Struktura jedne web prezentacije  može se predstaviti 
upotrebom grafa. Čvorovi tog grafa su stranice, a grane grafa su veze kojima se može s 
jedne stranice prelaziti na drugu. Algoritmi koji rješavaju probleme upotrebom grafova 
predstavljaju veliki dio informatičkog znanja. Mreže imaju mnogo primjena u 
proučavanju praktičnih aspekata teorije grafova i to se zove analiza mreža. Analiza 
mreža je posebno značajna za probleme modeliranja i analiziranja interneta. 
Postoji cijeli niz praktičnih problema koji se mogu jednostavnije riješiti upotrebom 
grafova. Grafovi ponekad prikazuju fizičke mreže, ali i apstraktne objekte kao što su 
baze podataka. 
Pomoću grafova prikazuju se socijalni odnosi i hijerarhija u organizaciji, karte u 
kartografiji, zaduženja zaposlenika od strane nadređenih.  
Dvije glavne domene teorije grafova su informatika u širem smislu i primijenjena 
matematika. 
Veliki švicarski matematičar Leonhard Euler (1707.-1783.) smatra se utemeljiteljem 
teorije grafova. On je riješio do tada neriješen problem Kenigsberških mostova. 
3.1 Zadatak o kenigsberškim mostovima 
Interesantan zadatak veoma bitan za povijest same matematike  je glasio da se nađe put između 
svih obala i otoka, ali je uvjet bio da se preko svakoga mosta prođe jednom (slika1). 
Kroz grad Kenigsberg teče rijeka Pregel. Na sredini te rijeke se nalaze dva otoka. Otoke 
povezuje sedam mostova sa svih strana sa obalama.  
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Slika 1. Kenigsberški mostovi 
Izvor: https://www.google.hr/?gws_rd=ssl#q=kenisber%C5%A1ki+mostovi 
Mostovi su prikazani pomoću grafova tako da su obale (otoci) označene kružićima te 
predstavljaju vrhove grafa. Putevi između obala i otoka prikazani su linijama, koje 
spajaju parove vrhova. Tada su ti putevi bridovi grafa ili veze među njima (slika 2). 
 
Slika 2. Bridovi grafa 
Izvor: https://www.google.hr/?gws_rd=ssl#q=kenisber%C5%A1ki+mostovi 
Matematičar Euler svojim znanjem dokazao je da se taj problem može riješiti.  
Prva definicija koja se koristi kod definiranja teorije grafova, jest da se jednostavan graf 
G sastoji od nepraznog konačnog skupa V(G) čije elemente nazivamo vrhovi i 
konačnog skupa E(G), različitih parova elemenata iz V(G),koje nazivamo bridovi Za 
vrhove u i v kažemo da su susjedni ako postoji brid      u tom grafu koji ih spaja. Za 
bridove e i f kaže se da su susjedni ako postoji vrh u tom grafu koji je njima zajednički.  
Put u grafu G je konačan slijed bridova        …       u kojem su svaka dva brida 
susjedna i svi su vrhovi različiti, osim, eventualno, početnog i krajnjeg. Za graf g 
kažemo da je povezan ako postoji put između svaka dva vrha. Graf se može prikazati 
tablicom incidencije u kojoj prvi redak i stupac predstavljaju vrhove grafa, a preostala 
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polja u tablici predstavljaju težinu (vrijednost) brida koji spaja dotične vrhove. Težina 
obično predstavlja mjeru udaljenosti dva vrha. Ako vrhovi nisu spojeni bridom, tada se 
udaljenost među njima određuje   . 
GRAF je skup točaka (ili kružića) koji se nazivaju vrhovi ili čvorovi, zajedno sa 
spojnicama među njima koje se nazivaju bridovi ili grane. 
Definicija 1: Graf je uređeni par          je skup V s relacijom           
Elementi skupa V označuju se s v i nazivaju vrhovi ili čvorovi grafa. 
Elementi relacije R, tj. uređeni parovi              nazivaju se bridovi, grane ili lukovi 
grafa. 
Izvor: Divjak, B.; Lovrenčić, A. (2005). „Diskretna matematika s teorijom grafova“. 
(ur. Mirko Čubrilo, Tihomir Hunjak, Mario Krnić). Varaždin,  TIVA tiskara Varaždin 
Kod definicije samog grafa najbitniji su čvorovi i same veze među njima koje 
predstavljaju bridove. Primjer samih čvorova mogu biti studenti, a bridovi su veze 
između njih. 
Definicija 2: Graf           je neorijentirani ili neusmjereni graf, ako je relacija R 
simetrična, tj. ako vrijedi:                            
Graf G = (V, R) je orijentirani ili usmjereni graf ako je relacija R asimetrična, tj. ako 
vrijedi:                           
Kod neorijentiranog grafa, iz činjenice da postoji veza između vrhova         (spojeni 
bridom) slijedi da postoji veza i između vrhova         
Izvor: Divjak, B.; Lovrenčić, A. (2005). „Diskretna matematika s teorijom grafova“. 
(ur. Mirko Čubrilo, Tihomir Hunjak, Mario Krnić). Varaždin,  TIVA tiskara Varaždin 
Kod neorijentiranog grafa osobe koje prikazuju slikovito bridove obično crtaju kao 
linije bez strelica koje spajaju dva vrha npr. neka dva studenta, pri čemu se 
podrazumijeva da postoji veza od npr. studenta Matije do studenta Marina i obrnuto. 
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Kod orijentalnih grafova, iz činjenice da postoji veza između vrhova    i    slijedi da 
veza između vrhova   i    ne postoji, osim eventualno ako su    i    isti vrh. 
Izvor: Divjak, B.; Lovrenčić, A. (2005). „Diskretna matematika s teorijom grafova“. 
(ur. Mirko Čubrilo, Tihomir Hunjak, Mario Krnić). Varaždin,  TIVA tiskara Varaždin 
Kada se crtaju usmjereni grafovi, njihove veze se crtaju kao linije sa strelicom koja je 
usmjerena u smjeru u kojem je uspostavljena veza između dva vrha (studenta). 
Za grafove koji nisu orijentirani ni neorijentirani kažemo da su mješoviti. Kod 
mješovitoga grafa između dva vrha mogu postojati kako jednosmjerne, tako i 
dvosmjerne veze. 
Jednosmjerne veze se uvijek crtaju strelicom. Dok se dvosmjerne veze mogu crtati na 
različite načine: 
 samo linijom bez strelica, 
 linijom sa strelicama s obje strane, ili 
 dvjema linijama sa suprotno orijentiranim strelicama. 
Problem utvrđivanja onih aktivnosti koje mogu dovesti u nepoželjna stanja je problem  
teorije grafova. U njemu stanja predstavljaju vrhove, a mogući prijelazi iz jednog stanja 
u drugo su bridovi grafa. 
Izvor: Divjak, B.; Lovrenčić, A. (2005). „Diskretna matematika s teorijom grafova“. 
(ur. Mirko Čubrilo, Tihomir Hunjak, Mario Krnić). Varaždin,  TIVA tiskara Varaždin 
3.2 Planarni graf 
Planarni graf možemo još nazvati ravni graf. Crtamo ga u ravnini, ali da mu se bridovi 
ne sijeku. Zajednička točka dvaju bridova je vrh grafa, a taj vrh predstavlja točku koja je  
krajnja točka tih bridova. 
Izvor: Divjak, B.; Lovrenčić, A. (2005). „Diskretna matematika s teorijom grafova“. 
(ur. Mirko Čubrilo, Tihomir Hunjak, Mario Krnić). Varaždin,  TIVA tiskara Varaždin 
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Graf mreža cesta je planarni graf ako se isključi mogućnost postojanja nadvožnjaka i 
prometnih petlji. 
Podgraf nekoga grafa dobiva se ako se izdvoje neki vrhovi i oni bridovi grafa koji ih 
povezuju. 
Definicija 3: Podgraf grafa           je graf    oblika                 
gdje je       
Parcijalni graf nekoga grafa je takav graf koji ima iste vrhove i neke od bridova 
zadanoga grafa. 
Izvor: Divjak, B.; Lovrenčić, A. (2005). „Diskretna matematika s teorijom grafova“. 
(ur. Mirko Čubrilo, Tihomir Hunjak, Mario Krnić). Varaždin,  TIVA tiskara Varaždin 
Definicija 4: Parcijalni graf grafa           je graf G 
Parcijalni podgraf nekoga grafa           dobiva se ako se u grafu izdvoje neki 
vrhovi i neki bridovi. 
Izvor: Divjak, B.; Lovrenčić, A. (2005). „Diskretna matematika s teorijom grafova“. 
(ur. Mirko Čubrilo, Tihomir Hunjak, Mario Krnić). Varaždin,  TIVA tiskara Varaždin 
Definicija 5: Parcijalni podgraf nekoga grafa           je graf   oblika  
          , gdje je      . 
Primjer: 
Neka graf (V; R) predstavlja kartu cesta u Varaždinskoj županiji, pri čemu je V skup 
svih naselja u Varaždinskoj županiji, a R cesta koja vodi od naselja u naselje 
 Karta svih cesta u Varaždinskoj županiji je podgraf promatranoga grafa 
 Karta svih cesta prvoga reda u Varaždinu je parcijalni graf 
 Karta svih cesta prvoga reda u Varaždinskoj županiji je parcijalni 
podgraf 
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Izvor: Divjak, B.; Lovrenčić, A. (2005). „Diskretna matematika s teorijom grafova“. 
(ur. Mirko Čubrilo, Tihomir Hunjak, Mario Krnić). Varaždin,  TIVA tiskara Varaždin 
3.3 Ulazni i izlazni vrhovi 
Ulaz (izvor) grafa je vrh u koji ulaze bridovi izvana. 
Izlaz (ponor) grafa je vrh iz kojega izlaze bridovi iz grafa. 
Susjedni vrhovi su oni vrhovi koji su povezani bridom. 
Susjedni bridovi su oni bridovi koji imaju zajednički vrh. 
Definicija 6: Za vrhove u i v kažemo da su susjedni ako postoji brid (u, v) u tome grafu 
koji ih spaja. Za bridove e i f kažemo da su susjedni ako postoji vrh u tome grafu koji 
im je zajednički. 
Izvor: Divjak, B.; Lovrenčić, A. (2005). „Diskretna matematika s teorijom grafova“. 
(ur. Mirko Čubrilo, Tihomir Hunjak, Mario Krnić). Varaždin,  TIVA tiskara Varaždin 
Definicija 7: Ako je graf           i       tada je skup bridova koji izlazi iz 
                                    , a skup bridova koji ulaze u      
                                . 
Izlazni stupanj od W je broj bridova koji izlaze iz W, tj.                  . 
Ulazni stupanj od W je broj bridova koji ulaze u W, tj.                 . 
Stupanj od W je                     . 
Izvor: Divjak, B.; Lovrenčić, A. (2005). „Diskretna matematika s teorijom grafova“. 
(ur. Mirko Čubrilo, Tihomir Hunjak, Mario Krnić). Varaždin,  TIVA tiskara Varaždin 
Definicija 8: Regularan graf je graf u kojem svaki čvor ima jednak broj bridova. 
Izvor: Divjak, B.; Lovrenčić, A. (2005). „Diskretna matematika s teorijom grafova“. 
(ur. Mirko Čubrilo, Tihomir Hunjak, Mario Krnić). Varaždin,  TIVA tiskara Varaždin 
Definicija 9: Put od vrha    do vrha    je niz vrhova:           , gdje su 
                                   
Elementarni put je put koji najviše jednom prolazi kroz svaki vrh. 
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Izvor: Divjak, B.; Lovrenčić, A. (2005). „Diskretna matematika s teorijom grafova“. 
(ur. Mirko Čubrilo, Tihomir Hunjak, Mario Krnić). Varaždin,  TIVA tiskara Varaždin 
Put na grafu je niz od više susjednih bridova. Četiri studenta predstavljaju seminarski 
rad na predavanju. Ako im prvi dio seminara predstavljaju prvo student Marko i student 
Mario, a drugi dio seminara Mario i Monika, zaključak na kraju predavanja Monika i 
Maja, onda ta tri brida navedena točno tim redom predstavljaju put iz vrha a do vrha d, 
tj. put od studenta Marka do Maje. 
Definicija 10: Put grafa           je elementaran put ako su vrhovi u nizu koji 
opisuju put različiti.  
Izvor: Divjak, B.; Lovrenčić, A. (2005). „Diskretna matematika s teorijom grafova“. 
(ur. Mirko Čubrilo, Tihomir Hunjak, Mario Krnić). Varaždin,  TIVA tiskara Varaždin 
Definicija 11: Graf           je strogo povezan ako za svaka dva vrha           
postoji put od    do   . 
U strogo povezanome grafu može se naći put između bilo koja dva vrha. 
Izvor: Divjak, B.; Lovrenčić, A. (2005). „Diskretna matematika s teorijom grafova“. 
(ur. Mirko Čubrilo, Tihomir Hunjak, Mario Krnić). Varaždin,  TIVA tiskara Varaždin 
Definicija 12: Graf           je povezan ako za svaka dva vrha            postoji 
ili put od    do    ili obratno. 
Izvor: Divjak, B.; Lovrenčić, A. (2005). „Diskretna matematika s teorijom grafova“. 
(ur. Mirko Čubrilo, Tihomir Hunjak, Mario Krnić). Varaždin,  TIVA tiskara Varaždin 
Povezani graf možemo prikazati samo unutar grupe Računarstvo na društvenoj mreži 
Facebook, jer unutar te grupe uvijek postoji put primanja informacije od jednog 
studenta do nekog drugog unutar grupe. 
Definicija 13: Kružni put grafa           je put koji počinje i završava u istome 
vrhu. 
Izvor: Divjak, B.; Lovrenčić, A. (2005). „Diskretna matematika s teorijom grafova“. 
(ur. Mirko Čubrilo, Tihomir Hunjak, Mario Krnić). Varaždin,  TIVA tiskara Varaždin 
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Definicija 14: Elementaran kružni put je kružni put kod kojega su vrhovi u nizu takvi 
da su jedino prvi i posljednji jednaki. 
Izvor: Divjak, B.; Lovrenčić, A. (2005). „Diskretna matematika s teorijom grafova“. 
(ur. Mirko Čubrilo, Tihomir Hunjak, Mario Krnić). Varaždin,  TIVA tiskara Varaždin 
Definicija 15: Petlja je kružni put koji ima samo jedan brid (luk) (slika 3). 
 
                                                            BB 
 
 
Slika 3. Petlja 
Izvor: Vlastita izrada 
Definicija 16: Hamiltonov kružni put je elementarni ( kružni) put koji obilazi sve 
vrhove grafa. 
Izvor: Divjak, B.; Lovrenčić, A. (2005). „Diskretna matematika s teorijom grafova“. 
(ur. Mirko Čubrilo, Tihomir Hunjak, Mario Krnić). Varaždin,  TIVA tiskara Varaždin 
Hamiltonovi grafovi prolaze točno jednom kroz svaki brid. Uzet ćemo primjer labirinta 
koji nema kriterij prepoznavanja. Znači labirint ne smije imati vrh stupnja nula jer onda 
nije povezan i u taj prostor je nemoguće doći. Ne smije imati ni vrh stupnja 1 jer kad u 
takav prostor uđemo, nema više izlaska i tada se ne može iz labirinta izaći. U tom grafu 
neki bridovi mogu ostati neiskorišteni jer su važni samo vrhovi. Tj. važni su ulaz i izlaz 
iz labirinta. Kod labirinta se ne smijemo vraćati ponovo na mjesto gdje smo bili, osim 
na kraju kada izađemo, da se vratimo na polaznu točku i ponovo uđemo. Dakle, labirint 
sam po sebi jest ciklus, ali unutar njega nema drugih ciklusa. 
Definicija 17: Duljina puta jest broj vrhova u nizu umanjen za 1, odnosno broj bridova 
u nizu koji određuju put. 
Izvor: Divjak, B.; Lovrenčić, A. (2005). „Diskretna matematika s teorijom grafova“. 
(ur. Mirko Čubrilo, Tihomir Hunjak, Mario Krnić). Varaždin,  TIVA tiskara Varaždin 
A 
B 
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Definicija 18: Lanac u grafu bez petlje je iz bridova koji se nadovezuju jedan na drugi, 
bez obzira na njihovu orijentaciju. 
Izvor: Divjak, B.; Lovrenčić, A. (2005). „Diskretna matematika s teorijom grafova“. 
(ur. Mirko Čubrilo, Tihomir Hunjak, Mario Krnić). Varaždin,  TIVA tiskara Varaždin 
Definicija 19: Ciklus duljine k je lanac            koji završava u istome vrhu kojim 
počinje. 
U neorijentiranome grafu ne razlikuju se pojmovi put i lanac, te kružni put i ciklus. 
Izvor: Divjak, B.; Lovrenčić, A. (2005). „Diskretna matematika s teorijom grafova“. 
(ur. Mirko Čubrilo, Tihomir Hunjak, Mario Krnić). Varaždin,  TIVA tiskara Varaždin 
Put na grafu je niz od više susjednih bridova. Četiri studenta predstavljaju seminarski 
rad na predavanju. Ako im prvi dio seminara predstavljaju prvo student Marko i student 
Mario, a drugi dio seminara Mario i Monika, zaključak na kraju predavanja Monika i 
Maja, onda ta tri brida navedena točno tim redom predstavljaju put iz vrha a do vrha d, 
tj. put od studenta Marka do Maje. Da je je na kraju ovog predavanja poslije Maje još 
uputio koju riječ Marko, vratili bi se u polaznu točku i onda bi to bio ciklus. 
Definicija 20: Stablo ili drvo je graf koji nema ciklusa i u kojem samo jedan vrh ima 
ulazni stupanj 0, a ostali imaju ulazni stupanj 1 (slika 4). 
To je povezan aciklički graf. 
Izvor: Divjak, B.; Lovrenčić, A. (2005). „Diskretna matematika s teorijom grafova“. 
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Slika 4. Obiteljsko stablo 
Izvor: Vlastita izrada 
U orijentiranome stablu se vrh koji ima ulazni stupanj nula zove korijen stabla, a vrhovi 
drva koji imaju izlazni stupanj nula zovu se krajevi stabla. 
Najbolji primjer samog stabla je obiteljsko stablo koje počinje od jedne osobe koja ima 
stupanj 0 (JA), a ostali imaju ulazni stupanj 1 (MAMA, TATA). 
3.4 Komponente mreže 
Uz teoriju grafova prikazuje se i analizira društvena mreža. 
Dva cilja prilikom analize društvenih mreža su : 
1. karakterizirati strukturu mreže : 
• povezanost čvorova u mreži 
• međusobna udaljenost čvorova 








BAKA DJED BAKA DJED 
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2. formiranje modela mreže : 
• nasumično generirane mreže 
• povezivanje novih čvorova s povlaštenim čvorovima 
• male svjetske mreže 
• optimizacija formacija strateških mreža 
Izvor: Korać, M.; (2014). „Uvod u računalne mreže“, Zagreb, Algebra d.o.o. 
3.4.1 Čvorovi 
Čvorovi prikazuju entitete između kojih promatramo veze. U analizi mreža entiteti su 
osobe koje su povezane s drugim osobama . Koliko je veza incidentno s određenim 
čvorom, prikazuje stupanj vrha. 
Čvorovi u mreži nisu uvijek istovrsni. Njihova osnovna zadaća je povezivanje grana. 
Oni povezuju granu koja ulazi u njega s onom koja izlazi. 
Izvor: Uvod u mreže i protokole  
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BIXcVQwC3zwJ:www.etfos.u
nios.hr/~drago/predmeti/mip/predavanje1.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=hr 
(23.09.2016.)           
3.4.2 Veze  
Veze u grafu su usmjerene kada postoji veza od čvora A do čvora B, ali naravno ne i 
obrnuto te su u grafu veze  neusmjerene kada veza postoji između oba čvora 
Veze se opisuju preko težine ranga koje mogu biti pozitivne i negativne npr. rangiranja 
prijatelja, tipa npr. prijatelj ili rođak i svojstva o strukturi preostalog djela grafa. 
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4 Primjena teorije grafova na društvenoj mreži Facebook 
Kada bismo u matematici željeli objasniti pojam teorije grafova, prikazali bismo sam 
graf i sve matematičke strukture koje u biti predstavljaju dva najvažnija elementa. 
U teoriji grafova prikazujemo strukture pomoću kojih modeliramo problem najbržeg 
širenja informacija u zatvorenoj grupi pod nazivom Računarstvo na društvenoj mreži 
Facebook. Graf G matematička je struktura koja se u ovom primjeru koristi za širenje 
informacija između studenta iz određene kolekcije, tj. grupe Računarstvo. Facebook 
grupa sastoji se od studenata koji predstavljaju vrhove, a njihovo prijateljstvo 
predstavlja bridove. 
Graf 







Slika 5. Graf 
Izvor: Vlastita izrada 
Graf čine bridovi i vrhovi (slika 5). Vrhovi ili čvorovi su     , bridovi su      (tablica 
1). 
Tablica 1: Vrhovi i bridovi grafa 
G(V) G(E) 
A=Anja A= (AB), (AE), (AI), (AD), (AJ), (AG) 
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C=Marino C= (CD), (CB) 
D=Monika D= (DF), (DJ), (DC), (DA), (DB), (DE) 
E=Mihovil E= (EA), (EI), (EB), (ED), (EF) 
F=Pero F=(FB), (FH), (FD), (FG), (FE) 
G=Andreja G=(GI), (GA), (GH), (GF) 
H=Nikola H=(HF), (HB), (HI), (HG) 
I=Ivan I=(IA), (IG), (IE), (IH) 
J=Jelena J=(JD), (JA), (JI) 
Izvor: Vlastita izrada 
Neorijentirani ili neusmjereni graf 
Grafički prikazano studenti koji su vrhovi prikazani su kružićem, a bridovi  su označeni 







Slika 6. Neusmjereni graf 
Izvor: Vlastita izrada 
G(V) = (C, B) (Marino, Matija) 
G(E) = (CB, BC) 
Prikazan je neusmjereni graf koji se crta samo linijom bez strelica te se tako spajaju 
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G(V) = (C, D, B, E)  







Slika 7. Usmjereni graf 
Izvor: Vlastita izrada 
Prikazan je usmjereni graf čiji se bridovi crtaju kao linije sa strelicom usmjerenom u 
smjeru u kojem je uspostavljena veza između studenata Marina, Monike, Mihovila i 






Slika 8. Graf 
Izvor: Vlastita izrada 
Studenti koji se bave sportom su Matija, Jelena i Pero (B, J, F) 
Studentica Monika (D) ne bavi se sportom. Unutar grupe objavljena je obavijest o 
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prisustvovati sportskim igrama. Studenti Matija, Jelena i Pero su sportaši te će 
prisustvovati sportskim igrama te oni čine podgraf grafa BJFD. 





Slika 9. Podgraf grafa 
Izvor: Vlastita izrada 
G(V) = (B, J, F, D) (Matija, Jelena, Pero, Monika) 
G(E) = (BD), (DF), (FB) 
Izdvojeni su studenti Matija, Jelena, Pero i Monika, te se oni međusobno povezuju 







Slika 10. Parcijalni graf 
Izvor: Vlastita izrada 
G(V) = (B, J, F, D) (Matija , Jelena, Pero, Monika) 
G(E) = (BD), (DB), (BF), (FB) 
Studenti Matija, Jelena, Pero i Monika u grupi Računarstvo međusobno su povezani. 
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grafa izdvaja se isti vrh, u ovom slučaju student Matija koji šalje neku informaciju, te 
bridovi (veze) između (BD) Matije i Monike, te (DB) Monike i Matije. Može biti još 
između (BF) Matije i Pere ili (FB) Pere i Matije (slika 10). 
Povezan graf 
Unutar grupe obavijesti koje objavljujemo promatramo i provodimo kao dokaze samo 
za povezane grafove, tj. samo za kontakte unutar grupe. Ako graf nije povezan, svaka 






Slika 11. Nepovezan graf 
Izvor: Vlastita izrada 
G(V) = (B, C, D, I, G) 
G(E) = (CB, BD, DC, CD, BC, DB, IG, GI) 
Graf je nepovezan ako informacija o objavi ispitnih rokova dostupna studentima C, B, 
D,  nije dostupna studentima I, G jer je studentima C, B i D ta informacija dostupna u 
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Slika 12. Povezan graf 
Izvor: Vlastita izrada 
G(V) = (B, C, D, I, G, H) 
G(E) = (BH, HB) 
Graf je povezan u slučaju kada je informacija o ispitnim rokovima dostupna svakom 
vrhu (B, C, D, I, H, G) (slika 12). 
Stupanj vrha 








Slika 13. Stupanj vrha 
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A: (B, J, D, E, I, G) Stupanj vrha je 6 
B: (C, D, E, F, H, A) Stupanj vrha je 6 
J: (A, D, I) Stupanj vrha je 3 
C: (D, B) Stupanj vrha je dva 
D: (A, B, C, E, J, F) Stupanj vrha je 6 
E: (D, F, B, A, I) Stupanj vrha je 5 
F: (E, G, H, D, B) Stupanj vrha je 5 
G: (F, H, I, A) Stupanj vrha je 4 
H: (I, G, B, F) Stupanj vrha je 4 
I: (A, E, G, J, H) Stupanj vrha je 5 
Regularan graf 
Graf G nije regularan. Facebook grupa Računarstvo 3.godina je pravi primjer za 








Slika 14. Neregularan graf 
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J = (JI) Stupanj 1 
I = (IJ, IF) Stupanj 2 
G = (GF) Stupanj 1 







Slika 15. Regularan graf 
Izvor: Vlastita izrada 
G(V) = (J, I, G, F) (Jelena, Ivan, Andreja, Pero) (slika 15) 
G(E) = (JI, JG, JF, IG, IF, GF) 
Put u grafu 
G(V) = (C, B, A, J, E, D) (Marino, Matija, Anja, Jelena, Mihovil, Monika) 
G(V) = (B, E, C) 
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Slika 16. Put u grafu 
Izvor: Vlastita izrada 
                          Put grafa je 3 (slika 16). 
Matrica susjedstva 
Označavamo li vrhove zadanog grafa                  , onda definiramo matricu 
susjedstva          kao       matricu čiji je element, tj. obavijest u grupi jednaka 
broju kontakata koji spajaju vrh i s vrhom j. Za jednostavni graf, tj. jednostavno 
razumijevanje obavijesti od svih kontakata matrica susjedstva je simetrična     (slika 
17). 








Slika 17. Matrica susjedstva 
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Označimo li dodatno i druge kontakte zadanog grafa G, onda definiramo matricu 
incidencije kao n x m matricu B gdje redci u matrici predstavljaju vrhove A, B, C, D, a 
stupci u matrici predstavljaju bridove a, b, c, d. Svaki stupac matrice incidencije ima na 
točno dva mjesta 1, dok su na ostalim mjestima nule. Te dvije jedinice točno pokazuju 
koje dvije obavijesti je objavio isti kontakt (slika 18). 
 
  d 
  a c 
 
                                                 b 
Slika 18. Graf ABCD 
Izvor: Vlastita izrada 
Matrica incidencije grafa: 
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Slika 19. Graf 
Izvor: Vlastita izrada 
G(V) = (A, I, G, E) (Anja, Ivan, Andreja, Mihovil) 
G(E) = (AG) U ovom primjeru studentice Anja i Andreja predstavljaju susjedne vrhove 
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5 Analiza društvenih mreža 
U današnjici Internet se širi, ali i društvene mreže u ravnini s njim. Svakodnevno je 
moguće proučavati korisnike i sve podatke o njima, kakav je odnos između korisnika i 
to sve možemo prikazati preko teorije grafova uz pomoć samih grafova. Društvena 
mreža Facebook je najbolji primjer kako neku mrežu prikazati preko grafova. U mreži 
čvorovi su korisnici Facebooka, a bridovi su njihove veze tj. njihovo prijateljstvo. Na 
ovom primjeru vidi se postojanost veza između čvorova a i b , te obrnuto. 
Pojavom društvenih mreža poduprtima tehnologijom sve se više razvija ovaj tip analize. 
Facebook i Twitter su u vrhu. Veze na Facebooku su najbolji dokaz  kompleksnosti 
veza u današnjici. Najjasnije rečeno radi se o mjerenju veze i tokova između ljudi, 
grupa, organizacija, računala ili ostalih povezanih informacijskih entiteta. Današnje 
mreže imaju mnogo podataka o samim korisnicima npr. ime, prezime, čime se bavite, 
koju vrstu glazbe slušate ili tko su vam prijatelji. Po svim podacima i preko analize 
mreže se zna tko bi mogao biti nečiji najbolji prijatelj na temelju svih odnosa unutar 
same mreže. Cijela analiza mreže sastoji se od dva glavna pojma: čvor i veza. 
Primjer korisnice Ivane Gazdek koja ima otvoren profil na društvenoj mreži Facebook: 
njezin profil je prikazan pod pravim imenom i prezimenom Ivana Gazdek. Mi kao ostali 
korisnici imamo još nekoliko informacija o Ivani koja je navela: datum rođenja 
15.svibanj 1993.g., svoju vjeru kršćanstvo, članove svoje familije koji imaju Facebook 
profil (Ivica Gazdek, Tomislav Gazdek, Davorka Gazdek i Josip Jojo Gazdek) i mjesto 
svog obrazovanja veleučilište u Karlovcu, studij Sigurnosti i zaštite. Ivana je najbolja 
prijateljica Maji koja također ima Facebook profil i time one kao studentice 
predstavljaju čvorove, a njihovo prijateljstvo je veza između njih tj. brid. Ivana je 25. 
rujna objavila poveznicu koju može vidjeti 1500 njezinih prijatelja i ujedno pritisnuti 
opciju „sviđa mi se“ i reakciju na samu poveznicu. Njezina najbolja prijateljica Maja 
koja je ujedno i čvor pritisnula je opciju „sviđa mi se“ i time prikazala vezu među 
njima. 
Analiza neke mreže tj. korisnika neke mreže može se učiniti bilo kada i nad bilo kim. 
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U današnje vrijeme analize društvenih mreža mogu pokazati velike rezultate odnosa 
između mnogih korisnika, a ti rezultati mogu biti korisni u bilo kojem području. 
Najbolje prikazana analiza je preko teorije grafova. Grafovi mogu slikovito prikazati 
bilo koju situaciju, čvor, vezu (brid) baš kao što je bilo prikazano u prethodnoj cjelini na 
primjeru Facebook grupe treća godina računarstva u kojoj čvorove predstavljaju 
studenti, a bridove veze među njima (tko je s kim prijatelj, tko međusobno razmjenjuje 
koje informacije, tko su sportaši, a tko ne, tko su redovni , a tko izvanredni studenti i 
kakva je komunikacija među njima). 
Današnja internetizacija napreduje nevjerojatnom brzinom tako da vrlo vjerojatno 
postoji mogućnost da već sutra ili u nekoj skorijoj budućnosti u javnost dolazi neka 
nova društvena mreža, ali i s njom nove analize koje će možda dati doprinos samoj 
informatici. 
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6 Programski paketi za analizu društvenih mreža 
Programi opće namjene: 
  UCINET -  besplatan 90 dana 
  Pajek -  analiza velikim mrežama 
  NetMiner II – analiza podataka i postupaka podataka, besplatan 
Programi posebnih mogućnosti: 
  STRUCTURE – istraživanje strukture korisnika 
  MultiNet – konceptualne strukture 
  StOCNET – napredna statistička analiza društvenih mreža 
Izvor: Računalni programi 
http://www.gimnazija-prva-st.skole.hr/dokumenti/nastava/programi.pdf (07.10.2016) 
6.1 Programi opće namjene 
Kada spominjemo programe opće namjene obično trebamo nešto napisati ili izračunati. 
Svaki školarac, student ili bilo koji drugi radnik koji obavlja nešto na računalu obično 
treba neke programe za obradu teksta poput Worda, za neke izračune proračunske 
tablice poput Excela, za uređivanje slika Photoshop ili nešto za obradu zvuka. Uz 
pomoć svih ovih programa svi ti ljudi lakše odrade svoj dio posla. 
6.2 Programi posebnih mogućnosti 
Programi posebnih mogućnosti obično se koriste u tvrtkama gdje je veći kapacitet 
zaposlenih ljudi. Programi posebnih mogućnosti su programi koji obrađuju veći broj 
informacija, npr. programi za obradu plaća, programi računovodstva. Jedan od 
najbitnijih programa za školstvo je eMatica koja obuhvaća sve podatke o učenicima, 
njihovim profesorima, sve ocjene i izostanke. Za školstvo je ovaj program vrlo bitan jer 
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Portal s bogatim statističkim podacima o Facebook stranicama u Hrvatskoj i zemljama 
okružja 
  Rangirane liste Facebook stranica 
  Veličina (broj povezanih korisnika) 
  Kvaliteta (Fan Interaction Coefficient, FIR) 
Grafovi koji opisuju trendove za pojedine Facebook stranice 
  Broj povezanih korisnika 
  Frekvencija interakcija 
  Vremenska distribucija objavljivanja novosti (engl. status updates) 
 Rangirana lista najpopularnijih novosti 
 Rangirana lista marketinških agencija 
 Rangirana lista web-stranica s najpopularnijim sadržajem 
7.1 Analiza društvenih mreža preko Socialnumbersa 
 
Socialnumbers je alat koji u statističkom obliku prikazuje parametre, npr. koliki je broj 
fanova ili objavljenim statusima. Korisnici uz pomoć ovog alata uspoređuju svoje 
stranice sa stranicama drugih korisnika koji mogu biti konkurenti, te tako sebi olakšaju 
posao i lako razviju strategiju za svoju firmu. Socialnumbers je vrlo bitan alat kada je u 
pitanju društvena mreža Facebook. Cilj ovog alata je da predstavi globalne agencije 
koje vode neke fan stranice, kao i one fan stranice koje su na samom vrhu u svijetu. 
Najvažnije kod ovog alata je to da nudi besplatnu i jednostavno prikazanu statistiku za 
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Svaki korisnik može dodati svoju stranicu, te može učiniti claim, točnije može unijeti i 
promijeniti detalje svoje agencije i da zatim usporedi svoju stranicu s bilo kojom 
stranicom širom svijeta. 
Socialnumbers daje uvid u: 
 Top stranice po veličini ili kvaliteti, 
 Top stranice po kategoriji, 
 Top agencije koje se bave prisustvom na društvenim mrežama u pojedinim 
zemljama. 
Koristeći Socialnumbers, svaki vlasnik Facebook fan stranice može dobiti sljedeće: 
 Detaljni izvještaj o svojoj stranici sa statistikom poput broja fanova, 
 Podatke o promjeni broja fanova koji pričaju o stranici, 
 Analizu najboljih objava na stranici, 
 Predviđanje rasta stranice zasnovano na prethodnom rastu. 
Socialnumbers servis trenutno pruža statistiku za Facebook stranice iz cijelog svijeta. 
Globalni se projekt provodi u suradnji s lokalnim partnerima iz različitih zemalja, kako 
bi ponudio još više informacija za pojedinačna tržišta. 
Analiza Facebook fan stranica:  
Socialnumbers alat prikazuje izbor fan stranica koje se mogu proučavati zasebno te se 
mogu uspoređivati s drugim fan stranicama. 
Nakon prijave na Facebook stranicu korisnik ima ponuđeni izbornik u kojem može na 
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Slika 20. Izbornik Socialnumbersa 
Izvor: http://hr.me.socialnumbers.com/ 
Ako korisnik nema svoju agenciju, može ju napraviti pa zatim uspoređivati s bilo kojom 
drugom u svijetu (slika 21). 
 
Slika 21. Izrada agencije u Socialnumbersu 
Izvor: http://hr.me.socialnumbers.com/ 
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Preko Facebook profila analizira se fan stranica Ekskluziva (slika 22). 
 
Slika 22. Analiza fan stranice Ekskluziva 
Izvor: http://hr.me.socialnumbers.com 
Uspoređivanje statističkih podataka fan stranice Ekskluziva s  stranicom 24sata (slika 
23). 
 
Slika 23. Usporedba stranice Ekskluziva sa stranicom 24sata 
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Analizom dviju fan stranica na Facebook profilu zaključeno je da je stranica 24sata 
puno  posjećenija od stranice Ekskluziva, a to se vidi po statističkim podacima koji su 
prikazani preko Socialnumbers alata koji pruža korisne informacije vezane za Facebook 
fan stranice. 
7.2 Mediatoolkit 
Web-usluga koja omogućava stvarno-vremenski pronalazak najpopularnijeg (najviše 
dijeljenog) sadržaja: 
•  Globalna razina Interneta 
•  Bilo koja web-stranica koja zanima korisnika može biti izvor sadržaja 
Dodatna funkcionalnost 
•  Predviđanje koji će sadržaj biti popularan u bliskoj budućnosti 
Izvor: Mediatoolkit vam otkriva najpopularnije sadržaje na Facebooku s vaše web 
stranice ili konkurenata 
http://www.netokracija.com/mediatoolkit-facebook-9969 (27.09.2016.) 
Mediatoolkit je programski alat koji najviše pomaže poduzetnicima. Ovaj alat pomaže u 
praćenju koliko se puta dnevno spominje neka tvrtka na nekoj društvenoj mreži tj. 
koliko je popularna. Današnji poduzetnici lako preko ovog alata mogu pratiti koliko su 
sami popularni, ali i koliko su popularni njihovi konkurenti. Ovaj alat nije popularan 
samo među mladim poduzetnicima, nego i među studentima i novinarima. 
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Društvene mreže kao zasebni pojam imaju veliku povezanost s teorijom grafova. 
Uključujući matematiku, točnije samu teoriju grafova, najlakše je objasniti sve vezano 
za društvene mreže. Kada matematički objašnjavamo društvenu mrežu poput 
Facebooka, gledamo graf, kakve su veze između samih čvorova unutar grafa i kada je 
najbolje prema primjeru koristiti koji graf. Teorijom grafova može se prikazati bilo koja 
društvena mreža. Uz nekoliko vrsta grafova prikazuje se situacija unutar bilo koje mreže 
uz određene vrhove koje predstavljaju pojedinci te veze između njih koje prikazuju 
bridove. Veoma je česta upotreba grafova za opis modela ili struktura podataka. 
Strukturu zatvorene grupe unutar društvene mreže Facebooka 3.godina Računarstva 
koja je služila kao primjer u ovom radu može se predstaviti upotrebom grafa. Rezultati 
teorije grafova vrlo su korisni ljudima koji rješavaju probleme na društvenim mrežama. 
Točnije, možemo reći da su ti rezultati idealni za rješavanje problema društvenih mreža. 
Kroz rad obrađena je tema kompleksnih društvenih mreža. Na temelju prikazanog u 
ovom radu mogu zaključiti kako su društvene mreže, kao i analize istih, područje 
znanosti koje je u ubrzanom procesu razvitka. 
Vidljivo je koliko su stranice za društveno umrežavanje postale sastavni dio 
svakodnevnog života ljudi. Putem društvenih mreža se pronalaze novi prijatelji te se 
održavaju veze. Isto tako, nakon opće afirmacije stranica za neformalna druženja, 
pojavile su se stranice za društveno umrežavanje koje se koriste uglavnom za stjecanje 
novih radnih iskustava, pronalaske novih radnih mjesta ili čitanja vijesti vezanih za 
određeno područje koje korisnik te društvene mreže smatra interesantnim. 
Možemo zaključiti kako je tema društvenih mreža veoma zanimljiva za korisnike, ali i 
znanstvenike koji ju proučavaju. Posebna zanimljivost je ta da se matematički vrlo jasno 
može prikazati analiza neke društvene mreže, tj. najpopularnije u današnje vrijeme 
Facebook. Budućnost analize društvenih mreža napreduje i sigurno će dati veliki 
doprinos za ovaj moderan svijet. 
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